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• 
Boston University 
Sehool of Fine And Applied Arts 
Division of Mnsie 
presents 
AN EVENING OF 
OPERA SCENES 
Adelaide Bishop, Stage Director 
Benton Dess, Mnsieal Director 
December 6 & 8, 1969 
Saturd ay & Monday, 8 :30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Boston University 
Opera Workshop 
ADELAIDE BISHOP, Stage Director 
BENTON HESS, Musical Director · 
DONNIZETTI Don Pasquale 
Act I, scene 2 
Norina: Dori s Manville (Sat. ) , Leslie Luxumburg (Mon.) 
Malatesta: Lawry Reid (Sat .), David Lutz (Mon.) 
Servant: Juliet Cunn ingham (Sat.), Isabel Sasso (Mon.) 
Act II, scene .1 
Pasquale: Naymond Thomas (Sat.), Dennis Boyer (Mon.) 
Norina: Doris Manville (S at.), Leslie Luxumburg (Mon.) 
Malatesta: Lawry Reid (Sat. ) , David Lutz (Mon.) 
Servant: David Wright 
MOZART 
Act I, scene 1 
Ferrando: Larry Charson 
Guglielmo: Ray Hickman 
Don Alfonso: N aymond Thomas 
Act I, .scene 2 
Cosi Fan Tutte 
Fiordiligi: Vicky Gough (Sat .), Carol Morse (Mon.) 
Dorabella: Bar.hara Sacks (Sat.), Diana Rubin (Mon.) 
Ferrando: Larry Charson 
Guglielmo: Ray Hickman 
Don Alfonso: N aymond Thomas 
Aot II, scene I 
Despina: Liane Gagnier (Sat.), Doris Manville (Mon.) 
Fiordiliigi: Vicky Gough (Sat.), Car,ol Morse (Mon.) 
Dorabella: Barb ara Sacks (Sat.), Diana Rubin (Mon.) 
Act II, Dorabella-Guglielmo duet 
Dorabella: Diana Rubin (Sat. ) , Carol Unger (Mon.) 
Guglielmo: Ray Hickman 
• 
-
-INTERMISSION 
MOZART The Marriage of Figaro 
Act I 
Figaro : Ray Hickman 
Susanna: Linda Houpt (Sat.), Leslie Luxumburg (Mon.) 
Bartolo: N aymond Thomas 
Marcellina: Jean Loftus (Sat.), Joann~ Davis (Mon.) 
Cherubino: Barbara Sacks (Sat.), Joanna Lancaster 
(Mon.) 
Count: Dennis Boyer (Sat.), Lawry Reid (Mon.) 
Basilo: Larry Charson 
Chorus: Barbara Jones, Mary Ricker, Valer.ie Giardin ,i, 
Betty Ann Coleman, Isabel Sasso, Liane Gagnier, 
Juliet Cmmingham 
Assistant to the Director, Lawry Reid 
Stage Managers, Lawry Reid, Juliet Cunningham 
Props for DON PASQUALE & THE MARRIAGE OF 
FIGARO, Juliet Cunning.ham 
Props for GOSI FAN TUTTE, Isabel Sasso, chief; Linda 
Houpt, Louisa Roof 
